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Abstract. This article examines the unemployment rate in the Russian Federation, defines «unemployment», its 
causes and consequences, as well as comparative characteristics of unemployment in Russia and the leading 
countries.  
 
Введение: Рынок труда – одна из важнейших частей в экономике любой страны. Ведь именно 
рабочая сила и ее производительность во многом определяет развитие экономики. Безработица – 
явление, отражающее часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться 
по найму, но не могут найти работу [1]. Но в условиях нестабильности рубля и двусторонних санкций, 
замедления темпов роста экономики может возникнуть проблема роста безработицы, поэтому требуется 
постоянный мониторинг и анализ ее уровня и характеристик. Целью нашего исследования является 
выявление тенденций уровня безработицы в РФ в сравнении с другими странами, основных ее причин и 
последствий. 
Методы и материалы. Для достижения оставленной цели нами были использованы методы 
обобщения научной литературы и официальных данных, а также методы статистического исследования 
динамики уровня безработицы. 
Результаты. Мы провели анализ данных Росстата по уровню безработицы за последние 5 лет. 
Исходя из таблицы можно сделать вывод о том, что наблюдается процесс незначительного снижения 
безработицы, хотя в различных субъектах России уровень безработицы разный, причем дифференциация 
показателей варьируется от 28,8 % в республике Ингушетии до 1,7% в Москве. 
Таблица 1. 
Уровень безработицы в РФ за последние 5 лет, в % [2]. 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Уровень безработицы, в % 5,5 5,5 5,2 5,6 5,4 
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 Несмотря на то, что на рынке труда наблюдается стагнация и нехватка специалистов в некоторых видах 
деятельности, и переизбыток в других, гибкость заработной платы. В условиях кризиса и нестабильности 
экономики происходит ее понижение или она остается на прежнем уровне при высоком росте цен. 
Низкий уровень безработицы в современных условиях можно объяснить некоторыми причинами. 
Работодатель сталкивается со сложностью в увольнении работников, поскольку трудовое 
законодательство накладывает массу обязанностей при этом. Человек не может находиться долго в 
состоянии безработного, поскольку на пособия по безработице прожить тяжело. Максимальное пособие 
на 2016 год- 4900 рублей, что намного ниже, чем в лидирующих странах [3]. Демографическая проблема, 
которая проявляется в увеличении среднего возраста занятых. Уровень экономически активного 
населения в РФ не растет, а даже упал в сравнении с 2012 годом. В 2012 году он составлял 52,9% от 
населения, а в 2016 52,4%, тогда как процент экономически активного населения в ведущих странах 
превышает российский уровень, например, в США на конец 2016 года этот уровень составил 62,9% [4]. 
Наиболее значимыми для РФ являются при этом: демографический спад, низкие темпы роста экономики, 
неблагоприятный экономический цикл, низкая производительность труда, низкий спрос на рынке 
занятости, снижение спроса на некоторые товары, снижение экспорта, социальные причины [7]. 
Исходя из вышеперечисленных причин можно сделать вывод о том, что новые рабочие места не 
создаются, а экономика замедляет развитие.  Но несмотря на это, официальные прогнозы достаточно 
оптимистичны. Так, например, по оценке Минэкономразвития РФ, в 2016 году начнется процесс 
восстановления экономики, который повлечет за собой снижение безработицы до 5,7% экономически 
активного населения в 2018 году [8]. Банк России также отмечает, что Безработица остается 
на стабильном невысоком уровне. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при 
появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Восстановительные процессы становятся 
более однородными по регионам [9]. 
Проведем сравнение с развитыми странами, а именно с США, Великобританией и Германией, с 
помощью графика. 
 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика уровня безработицы по странам, в % [4,6]. 
В последние годы безработица в развитых странах сокращается, причем значительно. Так, в США 
в 2007 году безработица составляла 5,0%, в 2012 достигала 8,1%, а в 2016 году уже 4,9%[5]. Это 
нормальное реагирование уровня безработицы на кризис. В России же уровень безработицы изменяется 
незначительно, в 2007 – 6,0%, в 2012 – 5,5% и в 2016 – 5,4%.  
По информации Международной организации труда (МОТ), проблема безработицы по странам 
сильно различается, особенно остра она в странах Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки В 
тоже время в развитых странах уровень безработицы сокращается, хотя и наблюдаются признаки 
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 «структурной безработицы». Число же безработных в России в 2017 году составит 4,3 млн человек, как и 
в 2016 году, а в 2018 уменьшится до 4,2 млн. В мире в 2017г. МОТ прогнозирует рост числа 
безработных, с 5,7 до 5,8%, а в 2018 году этот уровень будет "относительно стабильным", но численность 
безработных увеличится на 2,7 млн чел. [10]. 
Заключение.  Таким образом, можно сделать вывод, что мировой кризис и замедление экономики 
почти не отразилось на уровне безработицы как в РФ, так и в зарубежных странах. И более того, по 
официальным данным в ближайшие годы прогнозируется дальнейшее сокращение как в РФ, так и в 
большинстве стран.  Основными причинами этого в РФ являются: трудовое законодательство РФ, 
направленное на защиту занятости, низкие пособия по безработице, демографические проблемы, низкий 
уровень экономически активного населения, низкая производительность труда, низкий спрос на рынке 
труда, снижение экспорта и спроса на товары. Это может привести к ряду  негативных последствий на 
рынке труда: увеличению количества неформально занятых, ухудшению производительности труда, 
отсутствию новых рабочих мест.  
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